
















































（1）  乾隆帝により 1749 年に北京で刊行されたモンゴル語訳北京版テ
ンギュル所収ツォンカパ全集（赤字全集）
（2）   1730 年代後半に翻訳され、北京で刊行された単独のモンゴル語
訳ツォンカパ全集（黒字全集）
1．書誌情報











は Catalogue of Ancient Mongolian Books （1999）に、ロシアのサンクトペテ









　一方、テンギュル付属の赤字全集は、全 20 巻のうち 9巻のみが京都大
学大学院文学研究科附属の羽田記念館に保存されている。それは、ツォン
カパ全集の第 2巻（234 フォリオ）、第 4巻（370 フォリオ）、第 5巻（344
フォリオ）、第 10 巻（1フォリオ片面のみ）、第 12 巻（353 フォリオ）、第
14 巻（1 フォリオ片面のみ）、第 16 巻（259 フォリオ）、第 18 巻（327
フォリオ）、第 20 巻（276 フォリオ）の 9巻である。それの第 20 巻に目







ンカパ全集目録においては、ka（第 1）巻と kha（第 2）巻に分かれて
いるが、黒字ツォンカパ全集の目録においては ka（第 1）巻の上巻と下
巻になっている。その形式を持つ黒字ツォンカパ全集第 1巻が東洋文庫


















egün-i tngri-yin tedkügsen-ü ǰirγuduγar on-u čaγaγčin takiy-a ǰil ebül-ün 
segül sar-a-ača egüsgeǰü üiledtüged, naiman ǰil ilegüü bolču. siraγčin moγai 
（12） 
₆
ǰil-ün zun-u terigün sar-a-dur kürtel-e tegüsbei. tangγud-un ǰalγamǰilaǰu 
üiledtügsen danǰur nom qoyar ǰaγun qorin tabun kelmeli. bügüde naiman 
tümen tabin yisün qaγudasu. mongγul-iyar orčiγuluγsan anu. arban tümen 
naiman mingγan arban ǰirγuγan qaγudasu. basa uridu törül-ün ǰangkiy-a qutu
γtu-yin iǰaγur ǰokiyaγsan süngbüm nom doluγan debter-i oluγad. biligtü nom-
un qan-u  bariγsan sir-a-yin šasin-u uγ blam-a bzovangkhaba-yin ǰokiyaγsan 
süngbüm nom qorin debter selte-yi yeke danǰur nom-dur oruγulǰu seyilgeged 
keb daruγuluγad. tarqaγaǰu tungqalabai.
 [Catalogue of Γanǰuur Danǰuur (1749) 御製続蔵経序 2b2-27 ] 
　これは乾隆 6年（1741）、辛酉年の冬の最後の月から作業が始まり、
8年少しかかり、己巳年（1749）の夏の初月までに完成した。チベッ






1741 年から 1749 年まで 8年間かかったこと、テンギュルは、225 巻全部
で 8万 59 フォリオ、さらにチャンキャ 2世の全集 7巻と、ビレグト・ノ









いる第 5巻と第 18 巻の奥書を見てみる。黒字全集の第 5巻の奥書から引
用する。
tangγud bičig-ün ded surγaγuli-yin baγsi böged long pu se kemegdekü yeke 
kiyid-ün, terigülegsen ǰasaγ blam-a güüšrii danǰin čoyidar gelüng ber tngri-
yin tedkügsen-ü γutaγar on čeyider sar-a-ača ekileged qoyitu dötüger on 
burqan baγsi eke-yin umai-dur öged boluγsan, tusa bütügsen kemekü siroi 
em-e qonin ǰil-ün, tügemel ridi qubilγan üǰügülügsen maga kemekü qabur-
un terigün sar-a-yin tunumal delger edür-e orčiγulǰu daγusγad sigüüǰü 
tegüskebei.
 [Γanǰuur Danǰuur (2014) 宗 5巻 pp. 332-333; ča (Tib. tsha) 334b9-26]
　チベット語の副学科の先生であり、ロンプセ（long pu se）大寺の
管長のジャサク・ラマである国師テンジン・チューダル・ゲロンが乾





解明』（Mong. töb-tür oruqu-yin aqui yeke nomlal taγalal-i masi geyigülügči 
₈
kemekü）であるが、その翻訳者はテンジン・チューダル・ゲロン（Mong. 



























tegün-ü yeke törü-yi erkesigülčegsen boγda nayiraltu töb qaγan, temdegtey-e 
burqan-u šasin-i ǰalγamǰilan delgeregülkü tuyil-un örüsiyel-iyer, degedü 
ilaγuγsan boγda bzonkhapa sumadi kiiriti-yin ʼbum ǰarliγ kiged, tengsel 
ügei  ačitu vakindr-a sumadi dharm-a ..... blam-a ʼbum ǰarliγ selte-yi keb-tür 
seyilgeǰü da a ʼgyür erdeni luγ-a qamtuda orusiγulqui-dur ketürkei ilaγuγsan 
tabdaγar gegen-u ǰokiyaγsan qaγučin tuγ-a bičig ba, gegen uqaγatan-u 
küčükün-ü čimeg üǰesgüleng cindamani-yin erike kemegdekü sin-e tuγ-a 
bičig seltin-i. kelkü mongγul-un ayalγu-bar yeke gyesgüs büged töbed sur
γaγuli-yin baγsi terigün blam-a dgyeslong bgdan gčin čosdar, dgyeslong ..... 
gdbeng puncoγs qoyar orčiγulbai. 








ゲロン・テンジン・チューダル（bstan 'dzin chos dar）、ゲロンのツェ






に、ゲロン・テンジン・チューダル（bstan 'dzin chos dar）とゲロン・ツェ
























(1b)   モンゴル語訳北京版テンギュル目録巻におけるツォンカパ全集
目録（1749、チベット・モンゴル語で閲覧可能、以下「モンゴル
語テンギュル付属目録」と省略）













[…]ces bstan 'gyur rin po che'i dkar chags blo gsal mgul rgyan tsin da ma 
Na'i 'phreng mdzes zhes bya ba 'di ni ho sho'i bzang sog po'i khrim ra'i as han 
am pa gong ma'i blon chen bkra shis dang // lugs gnyis kyi mkhyen dpyod 
'das  shing nyims len la rtse gcig tu brtson pa phu'u yig bla ma shes rab rgya 
mtsho gnyis kyis 'di lta bu zhig gyis zhes bskul ba ltar btsun gzugs snyoms 




cing gi tsan dan jo bo'i lha khang du sbyar ba 
 （Catalogue of Γanǰuur Danǰuur (1749)テンギュル付属目録 22b2-5）
以上の『丹珠爾目録・智者頂飾・如意珠美鬘（bstan ʼgyur rin po cheʼi 






　目録の依頼者がタシ（bkra shis）とシェーラブ・ギャツォ（shes rab rgya 
mtsho）、目録作成者はガワン・チューキ・ギャツォ（ngag dbang chos kyi 





















配列通りに「ma」の第 16 巻となっていた。また、ba（第 15）巻に関して
は、「黒字全集目録」において、3作が抜けている。テンギュル付属目録
第 15 巻における以下の 3作である。
第 4番 rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba ’dus pa’i rim lnga gdan rjogs kyi 
dmar khrid 
第 5番 gsang ba ’dus pa’i zhal shes yig chung thor bu pa
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 tsong kha pa blo bzang grags paʼi dpal: lam rim chen mo. rje tsong kha pa’i gsung 





 管見のかぎりでは、アルタンゲレル・ウバシ（Altan gerel ubasi）訳は、写本
（378 フォリオ）であり、モンゴル国立図書館（No.4049/96）にのみ所蔵され
ている。おそらく、その一か所にしか現存しないものと思われる。
 ザヤ・パンディタの弟子であるダギ（Rab ʼbyams Ja ya-yin ečüs šabi Daki）訳
は、トド文字によるものである。
 ウラドのメルゲン・ラプジャムバ・クンガーギャツォ（mergen Rab ʼbyams 











 ガブチ・スディ訳（dga-a bču Sudhi）は、広く普及している。BDRC No. W1EE31、
W1EE32 には、Tib. mnyam med tsong kha pa chen pos mdzad pa’i byang chub lam 
rim chen mo bzhugs so, Mong. sačalal ügei  yeke bzongkha ba ber ǰokiyaγsan yeke 





 Catalogue of Ancient Mongolian Books (1999) pp. 149-156, No. 00623.




 福田洋一、石濱裕美子 1986, p. 107 参照。
 乾隆帝の父である雍正帝による序文（1724）が北京版西蔵大蔵経に付され







 Catalogue of Γanǰuur Danǰuur (1749) 御製序文 2b5-24.
 Catalogue of Γanǰuur Danǰuur (1749) 御製続蔵経序 2b16-27.
 Catalogue of Γanǰuur Danǰuur (1749) 序疏 1b25-2a19.
 Γanǰuur Danǰuur (2014) p. 241.
 Catalogue of Peking Edition (1962) 第 332 巻 dkar chag Ⅱ（bstan ʼgyur）pp. 
206(5)-209(2) 序論 1a-12b目録 13a-19a. 
 Catalogue of Ancient Mongolian Books (1999)、Catalogue of Uspensky, Inoue 
(2001)に採録されている。

















 対応するモンゴル語、Catalogue of Γanǰuur Danǰuur (1749)黄教初祖百千法語
総目 27a23-27b8: kemekü da a ʼgyür erdeni-yin toγ-a bičig gegen erike kemegdekü 
egün-i, qosiγun-u erkim qayiqamsiγ büged γadaγad mongγul-un tör-yi ǰasaqu yabudal-
un yamun-u qabsurču daγaγsan sayid degedü-yin sidar dotuγadu yeke sayid rasi ba, 
qoyar yosun-u medel sinǰilel aγuuǰiγad angqar-un abqui-dur čing sedkil-iyer kičiyegči 
tamaγ-a tanu suruγsan blam-a sisreb rgyamčo qoyar ene metü nigen-i üiled kemen [27b]
duraduγsan-u yosuγar toyin düri-tü ǰalaqai vagyadar-a dharm-a samudr-a kemegdekü-
ber qaγan-u yeke qota begeǰing-ün zandan ǰuu-yin buqar keyid-tür nayiraγuluγsan-u ...
 Γanǰuur Danǰuur (2014) p.863. 
 Catalogue of Peking Edition (1962) No. 6171_126.4.
 Catalogue of Peking Edition (1962) No. 6172_126.5.
 Catalogue of Peking Edition (1962) No. 6173_126.6.
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